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Halottaink iránti kegyelet. 
S Í R O K 
Szeretek én bolyongani 
Közöttetek sírok halottjai! 
Rég porladó szívek fölött 
A pázsit kétszer oly tömött 
S körös-körül amerre nézek. 
Halál helyett száz ifjú élet, . 
Azt olvasom fűben, virágban, 
Hogy a sírból feltámadás van. 
K Ö Z Ö T T . 
Rég porladó szívek fölött, 
Ahol a pázsit kétszer oly tömött, 
Szoktam tűnődni egyedül 
A túlvilági lét felül, 
S ha új sírdomb előtt megállok, 
Melyet benőttek a virágok. 
Ügy érzem, holtakkal beszélek, 
S mélázva egy rózsát letépek. 
(Reviczky Gyűli.) 
Honvédsir a határszélen. 
E g y k i s h a t á r s z é l i f a l u mei l lett h ú z ó d i k a t r i a n o n i h a t á r 
e g y m é g m e g m a r a d t d a r a b j a . H a l o t t a k n a p j a l é vén , n e m 
m e h e t t e k k i a t eme t ő be h a l o t t a i k h o z a z embe rek , m e r t a h a t á r t 
ú g y h ú z t á k m e g , h o g y é p p e n a f a l u és a r é g i t e m e t ő k ö z é ke-
r ü l t . Í g y h á t a z a t eme tő , a m e l y b e v a l a m i k o r a m a g y a r b ő s ö k e t 
t eme t t é k , m á r o d a á t m a r a d t . 
I v a z i B á l i n t ö r e g g a z d a é p p e n k é t u n o k á j á v a l beszé lge t 
n a g y s z o m o r ú a n , a m á s o d i k o s P i s t á v a l és a z elsős R ó z s i k á v a l . 
M i n d k e t t e n a k ö ze l i p o l g á r i i s k o l á b a j á r t a k . 
— H e j b i z o n y — m o n d t a a z ö reg n a g y o t s ó h a j t v a — szebb 
v o l t r é gen m é g a z élet . M iko , r m é g m e g v o l t egész M a g y a r -
o r s z ág . . . M i e n k vo l t m é g a t e m e t ő i s . . . M e r t n e m n é z t é k ezek 
a h a l o t t a k a t s em , csak j ö t t e k és a z t m o n d t á k , i t t lesz a h a t á r , 
a z t á n v é g e ! 
— M i é r t v o l t szebb a k k o r a H a l o t t a k n a p j a , n a g y a p ó i — 
k é r de z t e c s o d á l k o z v a P i s t a . 
— A z é r t , m e r t a k k o r a z i s k o l á b ó l a t eme t ő be m e n t ü n k s o t t 
e m l é k e z t ü n k m e g r ó l n k , a z e lese t tekrő l , a k i k a h a z á é r t a d t á k 
f i a t a l é l e t ü k e t . . , 
— A t e m e t ő b e n ? — ké rde z t e R ó z s i k a . 
• — O t t a ! O t t f e k s z i k S ebe s t y é n G á b o r , a k i részt v e t t a n a g y 
v i l á g h á b o r ú b a n . H o n v é d v o l t ő is. Ü g y m e n t el v i r á g o s csákó-
v a l s n a g y n ó t a s z ó v a l a f a l u b ó l , h o g y m a j d győz t esen t é r n e k 
v i s s z a . . . A z t á n egysze r h a z a is j ö t t , de n e m v i r á g g a l . . . V é r e s 
v i r á g o k p i r u l t a k a k k o r m á r a m e l l é n . N e m s o k á r a a z t á n m e g is 
b a l t , d e l e g a l á b b i t t h o n , a . h a z a i f ö l d ö n . . . H á t i t t t e m e t t ü k 
e l . . . A t a n í t ó ú r szép beszédet m o n d o t t , a g ye r ekek m e g 
éneke l t e k . A z t h o g y : „ H a z á d n a k r e n d ü l e t l e n ü l , l é g y h í v e ó, 
m a g y a r . . M o s t m e g csak mess z i r ő l s z a b a d n é z n ü n k a teme-
tő t , a h o l ö r ö k á l m á t a l ussza , s z egény . . . N e m d í s z í t h e t j ü k fe l 
t ö b b é S ebe s t y é n G á b o r s í r j á t . . . 
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— S o h a , n a g y a p ó ? — ké rdez te l á n g o l ó s z emekke l P i s t a . 
— É n m á r m e g n e m é r e m az t , f i a c s k á m , a m i k o r a z a f ö l d 
m e g i n t m a g y a r l e s z . . . 
A g y e r m e k e k e l m e n t e k h a z a , s z ü l e i khez . D e n a g y gondo-
l a t o k f o r r o n g t a k e l m é j ü k b e n egész u t ó n . 
— Te, P i s t a , m i t gondo l s z , tud-e a l u d n i m a g y a r h o n v é d 
i d e g e n s í r b a n ? 
— M a g y a r a z a zé r t , h a e l ve t t é k i s egye l ő r e ! 
— D e m o s t m é g i s m á s o r s z á g f ö l d j e az. S z e g é n y Sebes tyén 
G á b o r . . . 
— A z t á n m é g el se m e h e t ü n k h o z z á . . . 
S ö t é t este v o l t m á r , a m i k o r a m a g y a r f a l u b ó l ké t a l a k 
l o p ó z k o d o t t a r é g i m a g y a r t e m e t ő felé. Ó v a t o s a n m e n t e k , 
m i n d e n k i s nesz re m e g á l l t a k , ü g y s u r r a n t a k egyenesen a h a t á r 
fe lé . 
— G o n d o l o d , h e g y j ó t t e s z ü nk ezzel? — ké rdez te R ó z s i k a 
k i s s é s zepegve b á t y j á t ó l . 
— B i z o n y o s a n ! L e n é z a M e n n y o r s z á g b ó l s h a m e g l á t j a 
s í r j á n a m a g y a r v i r á g o k a t , ö r ü l n i f og , m e r t l á t j a , h o g y n e m 
fe ledkez tek m e g a h ő s ö k r ő l 'még i d e l e n t . . . 
M e g - m e g á l l t a k , h a l l g a t ó z t a k , i s m é t t o v á b b s u r r a n t a k . 
— S i e s s ü nk , m í g fe l n e m ke l a h o l d . . . — s ü r g e t t e gyor-
s a b b m e n é s r e k i s h ú g á t P i s t a . 
— J a j , te P i s t a , n é z d c s ak ! — O t t v a l a m i sö té t a l a k á l l . . . 
F e l é n k n y ú l . . . 
— N e f é l j , h i s z en csak egy f a az , k i s h u g o c s k á m . . . 
— Ü g y smsog m i n d e n . . Te n e m félsz? 
— A szél z ö r ö g a h a r a s z t o n . . . 
— J a j , P i s t a . . . j ö n n e k ! 
— H a l l g a s s , m é g c s a k u g y a n észrevesznek . H i s z e n csak 
d e n e v é r s u h a n t el f e l e t t ü n k ! 
— N o m o s t b u j j u n k á t ezen a d r ó t s ö v é n y e n . . . í g y n i , 
m á r i t t i s v a g y u n k . . . 
— M á r k é l a h o l d ! 
A t e m e t ő b e n h a m a r r á t a l á l t a k a h ő s ö k s í r j a i r a , s o t t 
a h o l d v i l á g n á l b e t ű z t é k k i a sok k ö z i i l a S e b e s t y é n G á b o r é t 
R ó z s i k a r á k ö t ö z i a m a g u k k a l h o zo t t v i r á g o k a t a ke res z t f á r a . 
A z t á n ö s s zeku l c so l j á k k e z ü k e t s s z á l l a z e g y s z e r ű k i s s z í vbő l 
f a k a d t i m a fel , fe l a z I s t e nhe z , a k i m i n d e n h ő s n e k j ó s á g o s 
é de s a t y j a , a k i k n e k k ü l ö n h e l y e t kész í t e t t a szép M e n n y o r s z á g -
b a n . . . 
M e d d i g á l l t a k o t t , n e m t u d t á k . M á r é p p e n m e g f o r d u l t a k , 
h o g y u g y a n a z o n az u t ó n , a m e l y e n j ö t t e k , v i s s z a i n d u l n a k , am i -
k o r — n a g y r o p o g á s h a l l a t s z o t t k ö z v e t l e n köz ié irő l a h á t u k 
m ö g ö t t . E g y r o m á n j á r ő r köze lede t t f e l é j ü k a t e m e t ő u t ó n , 
k i a h a t á r fe lé . R ó z s i k a i j e d t é b e n fe l s i ko l to t t . P i s t a r é m ü l t e n 
u g r o t t h o z z á s r á t e t t e kezé t a s z á j á r a , de m á r k é s ő n v o l t . . . 
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A j á r ő r m e g á l l o t t , a h a n g fe lé f o r d u l t s egyenesen f e l é j ü k 
k ö ze l ede t t m o s t m á r f e l t ű z ö t t s z u r o n y ú p u s k á k k a l . 
. , — H a m a r , R ó z s i k a , f u s s el e r re a b o k r o k közö t t , t a l á n 
n e m vesznek észre, én m e g egyenesen f u t o k a h a t á r n a k . 
— J a j , h a m e g l á t n a k s u t á n u n k l ő n e k ? 
— N e f é l j , csak i n d u l j ! — s m á r t o l t a i s k i s h ú g á t a jel-
ze t t i r á n y b a n . 
P i s t a m é g u t á n a néze t t , s m i i kor l á t t a , h o g y ő t m á r n e m 
f enyege t i veszede lem , m e r t e l é r i a h a t á r t , m a g a is m e g e r e d t . 
— Á l l j v a g y l ö v ö k ! — k i á l t o t t r á a j á r ő r egy t a g j a . 
P i s t a a z o n b a n n e m s o k a t t ö r ő d ö t t a k i á l t á s s a l , m é g job-
b a n összeszedte m i n d e n e re j é t , s i r á n y t v á l t o z t a t v a f u t o t t 
t o v á b b h a z a f e l é . 
A j á r ő r » ő r t ü z eke t a d o t t a m e n e k ü l ő k i s m a g y a r t a n u l ó r a . 
M á r - m á r ú g y l á t s z o t t , h o g y h i á b a v a l ó m i n d e n , a m i k o r közvet-
len a h a t á r m a g y a r részén össze roskad t P i s t a . . . A h ű s é g e s 
k i s m a g y a r t a n u l ó h a n g t a l a n u l r o g y o t t le a f ö l d r e , h o g y 
s zemé lyesen v i g y e m e g a h í r t Sebes tyén G á b o r h ő s m a g y a r 
h o n v é d n e k a r r ó l , h o g y n e m f e l ed t ék el m é g a m a g y a r 
h ő s ö k e t . . . 
B i z o n y o s a n e g y ü t t t é r d e l n e k m o s t m á r m i n d k e t t e n a j ó 
I s t e n e lő t t , s k é r i k , a d j a v i s s z a a m a g y a r temető t- a 
m a g y a r o k n a k . . . (Biiky Irén.) 
SZÜLEIM HALÁLÁRA. 
Sem atyám, sem anyám 
Nincs többé, nem is lesz, 
Kiket szoríthatnék 
Dobogó keblemhez, 
Akiknek csókolnám még lábok nyomát is, « 
Mert engemet szívok vérével neveltek fel, 
Mert körülöveztek, mint a földet nap, 
Lángoló sugári, szent szeretetükkel! «• 
v 
Itt hagytak, elmentek, 
iNem is jönnek vissza/ 
Omló könnyeimet 
Sírjok halma issza. 
Folyjatok könnyeim, folyj, te forró patak, 
Szivárogj le hideg orcáikra halkan, 
Hadd tudják meg rólad: árva gyermeküknek 
Elhagyott lelkén mily égő fájdalom van! 
De nem, de nem, inkább 
Eltávozom innen. 
Hogysem könnyem árja 
Hozzájok lemenjen; 
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